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我が國に於ける物理 化駆の發展 大 幸 勇 吉…1
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日本 物 理 化 學 研 究 會刊 行
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一 一一→・★ ←一一一一一 、
特 殊 會 員 蒡 名 いBC勵
名 尋 重 艮..松.井 元 興殿
賢.助 龠.員 ・
濱 ロ 富 三 郎殿 賭 田 政 次 郎綬 亀 田 利 胄 郎霞 木 倶 膨 清殿
金 奉 濠殿 漫 野 孫 二黷 津 田 三 郎殿 画 田 学 三 郎殿
.全III淳 殿1
盤 待 倉 員 」





旭ペンペκ・グ絹蘇株式會戯:殿 箪一工莪製聚橡式曾瓩殿 大H本 塗料株式會社暇
川函優械雛作所殿 南涌洲蹴逃椽式倉杜殿 日本電池株式倉吐殿
日本ク囗罵工業撩式會瓧殿 口本製錬株式會肚殿 臼本香粁藥晶株式曾耻殿.
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謹啓 時下釜 々御清榮の段欣賀至極に御座候陳者本僉 々費は從來會誌L物理化學の進歩「刊行
上蔑 多め困難はあれ ど>r｢1:的に能ふる限 り9iEFtCとな し來 り候へ ど最近の事情は1!二むな くその
経毀の一'Pを會員各位に御負癬願はねばならぬ事に相峨候.茲 に於 て會費を下記の通 り改定
し昭和十八年分よリ實施仕申候.何 卒本會の微衷を御諒察の上御承知願上候.




口爿ミ物 理 イ匕學 研 究.會
'
.京 郷 市/r.京 區 吉 田
京 都 帝田 大 學m14!ｰ69h理化 學 研 究 室 内



















































































































會 費 領 收
至昭和十,ヒ年十二月三一1・一n












































































































































維 持 會 餐
旭ペンペルグ絹糸株式會靴大津工揚(1に1》 小 松 製 作 所(:;A)
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寄.膾圖 書 報 告















FI.本化 撃 絃 覽,XV1}]一Ch索 引.
ロフドィヒ墨 會 酷,65,3-10.
卩 本 金 屬 學 曾 諺 ・V1・1-10・12・
科 學 測 器,H,1-12..
落E氣イ匕學x,4-12,斗 苗男騒號..
でf河 電 工,金 屬 箪8號 及 薯寺孛茸魏.
化 學 機 械,VI,1-3..'
「1立騨 韵.XXVg4,12.
イヒ」襲 工 業 養 料}XV,2-4.
.島津 胛 筐,111,2-fit
臼木 電 氣 研 究 季 報,II,1-3.
科 學 枝 術,1,6司2,・
.火襲 協1き笛,m,4,IV,1,2.
.榊 日鯰 誌.XXTI234-2・L3・
化 學 工 寨,XXII.←12.
工 槊 化 學 雜 誌,XXXXV,5-11.
化 墨 と喪 源,1,9-4.
北 人 油 技 術 叢 害,1-2.
地 球 杓 理,x、L
科 學,XII,4-12.
緻 維 丈 獻 集,VT,1-96
化 學 鮃 論,VIII卩1-12.
工 業 饗 勵,.ユO覬L
X線,飼 刊 號,IT,1-4,1丁J,1-3・
科 學 技 術 動 員 口 ら1-5.へ
_日 本 鵬 造 協倉 雜 渉,XXXVII,1-1ヨ.
マ ツダ研 筅時 報,XV.H;1-12.ヒ
製 鐵 技 街総 覧.Il,1一12.
鑁 工 浦 洲,11i,1-3,5-7,9.
化 學 と機 按,VI】1,1-S.
理 化 學 研 究所 彙 鴨,xxI,1-10.
餓 迸 技 術 纏 究所 紫 報.,箪1號..
昭 和製朗 所 調奪 顛 數,耳,1,2,3.
航 棄 研 究 所 彙 報,313-2田.
上 海 自然 科 學 研 究 卿磯 報,XI,1,2,XII,1-u.
大 険 科 學 院 彙 報,vr,1-4.
餓}筐業 務 研 究 買 粁.1,1-11,及 別 豚
朝 垂囀 督 府5映 き陬 所 報 告,YXI,3-4・
躍iai飆 所 研 究 所 報 告11,.n,
大 陸 科 學 院 研 究 報 告 、VI一 「3.
研 究 實 驗 成 績 綴 告 〔北 海 迸 人 鑑 石 油 株 式 會 融 留 繭 研
究 所)2輩 ・.
東 京=i二業 試 瞼 所 報i与,鶉71L』,1-8,
圏1・央 航 鐙 研 究 所 報 告,1,1・
中央 航 聖 研 究 所 蛇 報,Ir3・
航 坐 研 究 所 報 告,XV11,.取:1-19,XV田,1-r.
研 究 實 瞼 成 縦 報 告(第 一 海i/t燃料 廠),19U,147,149.
研 究 ニ ヤ 五 年(環 化 學 研 究 所).
研 究 部 年 報(株 式 會 批 武 川 長 兵 窟 簡 店},6號.
畢 街 報 告(新 京 工 業 大 學)11,L
蕨 順 工 科 大 學 紀 要,XV,2,3・.
理 科 耗 要(鼓 。物 ・化)(iUrxs:文理 科 大 學)卩XII,1.
、 市 方 費 源 研 究 養 料,第1聾.




























物 理 化 學 ノの 進.歩
一 既 刊 號 の殘 本 定 價 頒 布 一
第8卷 第1舜
第2～4輯 各輯

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































匸謔[】 ア ル デ ヒ ドとア ミン との 縮 合
.第8卷
[3鯉]グ リセ リンの 物 珊 臼り挫 爿鳶と丿辱用 途
[謝 〕 レテ ンの化 瑛
[3ｰA9]濃腫 空 無,二就 て
第11號
工學博土 井牢 稔(譯)
工 學 士 多 羅 問公鞏…
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漱 日本化學研究會編纂 犇瑯融 眞 島 利 行
鐸趣稼囃繕覽
規 格B5版 ・ 八 ポ イ ン ト 欖 猷 ・ 毎 裟.a頁 内 夕卜
日本化學總覽は我が園に於て駿表せ る理 ・工 ・謦 ・藥 ・農 の諸學猜方面 に亙 る
雜誌 ・報皆書 ・特許公報等約500種の原報 よh化 學關係 の業績は総て迅速に要點
を抄録報導す。一讀 よ く本邦化學關係研究の報告及特許等 の内容 を容易且つ最 も
經濟的 に知悉 し得べ く、研究家 、實際家竝に發 明家の研究工夫 に稗盆する處尠か
らざるべ し。毎卷完全な る 「著者名 及事物索引」 を附す、本総覽の活用 上必要缺
くべ か ら ざる もの に して 、蓋 し本誌 の一 大特 色 とす。 内容 見 本 邁 旦
?
?
會1刪 織 帽 本化鞴 覽"は本餓 員に配布す・入9vtrPSX・の方胖 ケ年分以
　
側 上の會費嫌 へて直接本會に秘 源 たし・
通常曾貝の愈費一拝 分(前 納の事2囘 に分納可)次 の如 し
甲穏(索 引及 製 本 用 表紐 配布)12r100浸乙 種(索 引配 布)10円80廬
〔化 畢 關 係學 倉 凹竝 に串 生 諸 君 にYs89,1す;甲 種9円90漣 乙 種8F!70鰻〕
待望の 日 本 化 學 總 覽 完備す
第 一 集 第8卷 一第 七 卷(7冊)明 治10年よ吠 正15年まで50年間
本邦に於て研究發表せる化學及關 係學衛の文獻及び發明者苦心の成果たる特許(特 許番
號No,1よ り集録)の 内容 を拔萃して集戟せる ものな り
第 二 集 第萱卷 一第十五卷(1珊)昭 和元年以後の蠍 を抄録集
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